




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































五色交々(噴水塔） 一一……ー ~ー '一……~~…一一一.一~一一一一…一一一ー 雲一一…r…'…=…一一一一I
歌(海上風静､勅題)－春一夏一秋一常世一冬
山色薪(勅題､御大典)一大黒天一大仏殿一大堰川一大物浦一大大阪
置き歌(梅､祝十五周年)一十日戎一鴛替一吉左右踊一住吉踊一浮世絵一花軍
r
I
?????????》 ?
神風
今昔夢絵姿
?》?》? ??》?? ?．
千代の盃
戦意高揚風(海辺の巌一合縁奇縁一諸願成就一敵国降伏一龍の宮居一戦捷記念)|－－－－－－…－．－．.……季_.‘-.--.-,.….､,._．､_…….....､-....=",..,..,--,-…-..-..--,..盆.､.､－．.….､.､---...-,--.-.－－.…..､-...-一….…...…….曇,..,､-.,.,,…-,.-....,.』一…_
黎明(神代)一大仏開眼(天平)一釣殿御遊(藤原)一花宴(桃山)－西鶴五人女(徳川前期)一
－画.q…,■■■■■’’■■.■凸一■"■■■-■-．‐ロー砧一口一一・一一一司一･‐一頭---司一一一"－，で一一一一辛一串一△----誇鍔凸.G■凸.-凸’気■'■''.■''■'■・画．皆ロー……－－老手で一一一一一一--■"ﾛｰｰﾆｰ｡～､一一…串菩鍔寺一一一寺一一一G－q－ﾛｰｰｰ
錦絵(徳川後期)一泰平(五十年後､浪花踊大行進）後期)一零蕊雲t毎蕊蕊醗さ行進)=一一………一…一=一一一………』……－－
序曲(国造)一珠玉の象徴一織物の象徴一貿易の象徴一仇夢一鉄工業の象徴一工場反映の象徴??》????》?????? ??????》、? ????》???????》?????》
????
23
舞上空件吉
浪花賑淀川絵巻
偲面影浪花色彩
飛行祈願一傘飛行一鶴の飛翔一月の世界一夢の浮橋のイメージー飛行機一農工商の発展
置き歌〈主題を表現した鍛帳)一恋の情緒を表現(川の流れ､茶屋風俗､滑稽味､淀の水流､夜船、
喰はんか船､幻想､橋)一繁栄の象徴自 象懲一一一一一一一…_=一………_…－－－－－－上……－－－
1月(付北陽萬歳)～'2月；
｢北陽浪花踊」の特徴への試論一作歌者，詞章構成，詞章と視覚表現との関係をめぐって一15
表3北陽浪花踊の詞章中に登場する「場」
里『‐骨壷
1
；
$
i
1
-.-.--.‐--'--'今..．'･'･'･'･'･'･“Ⅱ..'...Ⅱ.'･'Ⅱ.'・ず'､~､~~合一..~~.~･'.'~..“Ⅱ..Ⅱ.“'･'･'･'‐．~,.､.．､~~f
……･"狸'金･"･』鐸,,今･･･‘･･"･-‘‐苧･‐･…"…･←､…．．…･･･“･･･鍔“･…･･･苧････‘･-…一･･…････‘
??‐?‐???‐》
???
一塔”津(相恨ノー明》首f甲呂；
笥津一通天橋一四条河原一大原女(超
一袖ヶ浦(鎌倉)一向島一春日一加茂一
??????
?》???》??
：島郡)－金
(京都)一才
一場所不印
詞一大阪一
J
f
?
詞．－，11雨一濡一大阪輯
回 演目
1 大栄曲
????
四季の曲
花紅葉の曲
浪花の手振
橿原神宮一碓氷峠一黒部川一小金井
.~…..~-.-..~.…~..竿.金一＝..舎舎...今........‘.今.今.今.........‘...今..............‘.....‘.‘.今.....‘....‘...‘.今.．".．..“..．...~.~.ーf"….…鍔~..~..………~.~…~……………..~......鍔......…
松島－吉野一長良川一厳島；
三河一養老一富士川一(吉左右踊)一大洗一上野
?????》?
9
大和巡 ????? 》???↓
賎の小田巻
歌絵巻
??????? ????》 ?
四方の海
???
大文字
浪花の賑ひ
???》?》??》 ?》?
20
21
神風
????????? 》
千代の盃
舞卜牢件吉
二見ヶ浦一イメージー古市一千代の松原(筑紫)一竜宮城一三等艦
天の岩戸(神話)一大仏殿(奈良)一平等院(宇治)－醍醐(桃山)－イメージー祭礼の町家(江戸)一
大阪
缶帝,､,,,w,,瀞,苛苛,℃､､雷､,､･耐,､､､ww判､糊､､｡w……吟,…………樫,,今苓一一､…､､－坪､缶､v､､､､､-､･ず…,､､､､w…､､,,,ザ,v,､苛,公一,’ぜ,℃､…,f--,割へ……,,"…ぜへ-,,雷,､……｡､､-Ww雷和､v､…ずやw一一一…一…些一…'t一…~"－－－､…．､､…､w-､雫ﾏ､ﾏ…
高天原一玉造業一織物業一交易一廓一鉄エ業一重エ業；
….､...…翁…､..….､.….…言.…_.……_._…..……_.….….…...…….…...….._….…..……峠.､－－…_.…......._._.…-..-......--..…...……-...".……"…､..…...…....….…."･侭....….….､......_._._…...､雲..._.,_.….…,…".….…""…"...……...._..…".…
夢殿一吉田御殿一嵯峨野一吉原(江戸)一三条河原(京)一八ツ橋一大川端(江戸)一地下鉄一 ?????…????》?…????????????》??????》
》???
》…??????????????》?
住吉神社一雲間一雲上一月一夢の浮橋のイメージ(五条坂､神鍋山､天神祭)一青空一発展の
一~~芦一'一一'鍵一一勇一……一寧一~~~~一一~一一雷､一丁鯵一一一……一…一躍一
イ メージ，
22
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浪花賑淀川絵巻
偲面影浪花色彩
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表4北陽浪花踊の舞台及び振りに関する記述
；回
1■■■■■■
i
I比場には三名の踊
大認言で上る｡｢参
踊子二十四名二綴
二十四名の踊り子
十二名の踊り子は
愛段舞金光燕の届
宮喬た鉢〃I
》?』｜??
－
??
ﾛエロ
?‐?
里肩ﾘの別衣装を1可た
竪場の最も誇りとする
t噸ﾆﾉ(名の踊子
こ手に桜花の持枝賑
子は金無地黒骨の扇
犬窪今にて踊子半對
踊子総出弓
~廿四名の固
~敦求応舜
豚転ノ
ー当演舞場α
'しI一言エセ』
??
????????????…??????…???????〜?????〜????????????，
》??》
?》
》?《???｜》
｢目出度僅美に舞終ればI
???
目一一j'､…
?‐?
堅畢，串-全蓉一
??
????‐???‐‐??‐?‐‐‐?‐?‐?‐???
????
［
場
二
弓＝
､w一二…、
四
…:罵諺‐…
二
三
四
二
~…･ニー ーー
ニニ
四
五
??
七 「
二 「
三
正…か佐右た列かる上ると二十四人の踊り子が奈良絵の扁客持ちて心も空に思ふ同士袖存連ねて妙な
馬手祷り葬目廿主すI
｢だみちより踊子十二人紺無地の巳傘をかざして立出ていとも風情ある振り事ありて最後に『扶に摺て家土産に
且LJnl－今唾へ至一＝Ⅳ一一幸TI＝告〃…ft÷－ェなFzUU÷÷、
四
五
??
七
八
｢地方と鳴物だけが腕と咽喉を振ふ所ですが(略)十二人の踊子が紅葉の持枝でほんに見る目も綾錦と派手や
かに踊りますI
｢此の廓が始めて試み今に独特と誇ってゐる選抜された踊子六人が享保頃の鄙びた賎の女の姿で晒布と砧を
持て現はれ砧拍子の節面白く西川流得意の軽妙にして然も優美を失はない振りを見せI????》?????
踊子十二人数寄屋笠寄手にして童やかに踊ります1
踊子十二人楽の音につれて空堅を持って立出て面白の眺めやと華々しく舞ひ終り』
其祝意を表する為め特に最後へ此の場を加へまして思ひ切って目新しき処存I
教次露の億次が色電気たて五色の玉識らし所々仁…
此種舞踊に始めて応用する管絃楽を加へた三部合奏』
といふ当組合独特の大道具」
二
????
三
四
五
一
ノ、
???
九
｢こLへ初めて踊子が二十四人扇審かざして現はれさすが手練のおも揖とり揖たへなる手振をまづお目にかけま
す」
｢蛍の群が入り乱れて飛び交ふさまを"最獅式の重気琢湧魂鰯こ群
子が｢蛍来い水のましよ'と節おもしろう軽快な振で踊りますI
し､団扇と蛍額を手にした十二人の踊
｢ここは杵屋勝太郎が初めての腕を揮つた皮肉な大薩摩を聴かすところですからただ地方と鳴物だけが腕と咽
喉とを比ぺ合ひます」
「つi－‐が芦の事触や弥勒に擬…"……"…~~……一……………一……三差.…~…………一~両菖………………g………宮……………………~~……"…~…一一一ｰ_…,.._……._-...---雲…一響,､-.-…－－……参一…=.,苧.窯二一.､-.....-.--..…一一一.--.､藷､.….莞孝.,_一.一一.星.号.---_＝….….一….………一筆一一翁_,…一一
へた害かしな手振で｢オヤモサオヤモサIと極めて軽妙に踊りぬきますI
｢江戸駒込明神の祭礼にもこの踊を踊った例があります｡しかし現今はこの踊は全く絶えて何処にも残って居り
ませぬ」
｢美競をこれ荻電気扉湧で難し､納戸地に銀霞を描いた扇を手にした十二人の踊子があかぬ景色と淑やかに
踊りますl
｢この場は北鰐線意の大牽蚕奥の_と万から紅葉害描いた扇をかざした十二人の踊子が山塞って錘れ
いと華やかに踊りますl
｢傘存手にして寛やかな振りで舞ひます」
｢この廓が始めて試み今尚独特を誇ってゐる選抜きの名手揃ひが子拭妄もって｢酔て手に手存川崎音頭Iと西川
流に古風を加味した極めて素撲でしかも優美存失はない振りを見せます(略)現今も伊勢に残ってゐる古市の蹄
の前身ともいふぺきものですが､その又濫箙は鶴の舞といふものから起ったといふことで」
｢桜の枝と扇寄手にしと二十四人の踊子全員が八百万代の春ぞ長閑けきと賑々しく舞ひ」
｢北陽浪花踊」の特徴への試論一作歌者，詞章構成，詞章と視覚表現との関係をめぐって一17
?、??、???、．????????????????????
ﾒ
[
…ﾕ
F
f
｢これは浸獅爺の電気“芸塞凝"たもので即ち今年の勅題(略)の意を現はした訳で(略)二十四人の踊子
??
r鏡~…‐
､笹害眉にした踊子が十二人、その笹から面存とって譲ったりなどして打興じつつ(略)節面白う踊り翻
紺蛇目傘を醸した踊子が十二人いとも淑やかに踊ります」
紅葉芥描いた扇をかざした六人の踊子を識ぎたまま大澄冥轟以_とげとなって」
手拭存もった十二人の踊子が月光を浴びつつ合せ鏡に顔と顔､軽妙でしかも色っぽいところを見せ弓
例の選抜き踊子が六人､しゃんと束ねて振りも好うおのがじし妙技を競ひます(略)西II|流得意の僻
分
????．．?????
，????、‐，??．，???????．‐??????、，．??ー???‐．‐??．←??‐。????．→?? ??。、???．、、、‐‐??????、、?????????、?、?????
?《
》?
」??????
???????
?‐????????‐????
「
｜??．?．?
ifEせしものと
Fの後景霊
叶圧のオ”
手且
濡導篇
ｷ
ﾓ
?????
?‐?‐???‐???、‐‐。????
』》｜?》》》
の最盛りの場面を表はし女奴に扮装し花槍を提
lを舞踊化したるものにて今冨の十万堂の茶室を模し翁C
時人形振あり後踊子六人となり最も優美なら振にて踊る
二て最も変化多く面白く踊る」
光韻認凝"て夜明を現わす」
浮無瀬の名器七人猩々と云ふ盃よりヒントを得て七人の踊子を当廓の剛
天王寺公園付近の畳中央に五色の噴水塔を現1-五角の鋳壬“す！
．?????
?????
》｜
、????
???》。?? ?》???
。》?》
?? ??
》?
??? ?》》》???
??
?↓??》
??????? 》↑? ?》。…??．…??????‐????????????》???????．‐???????。．》
???》》
三
四
五
－
ノ、
七
八
九
々しく(略)舞納めて」
三
?????
七
八
九
????
』、??
四
七
11 五
????
｛?
七
12
÷
ノ、
八
13 光鍜葬凝"て日敦全……録"後段各場の土地を示す」
14
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↑??．?????????????、。?、?????‐??，????，?，??、??、?????????????ー??????
?
???》????
????》???
????
?》???．?》????????
?、???
????》???》?
?》??》?
???
》?》??
?｝?????????】
|蕊灘畿議蕊議議 ??．??????????????????
ました｡踊子は十二名宛上下両方より出て各自色絹テープの両端を持ち、
§々の形ちに編む新工夫を致しました｡幕切の前には舞台一面五彩の色テ
???
???
??????
。》
???》?』???????????????????↑??｝???
｢最も好評であり且大阪に縁故近きものを選択して上演し(略)第一置歌の外は全部以前の歌詞其侭を用ひ曲
??
…軸一F一一
．“.......．．．‐.…1
は多少修正しました」
｢踊子二十八人上場至極艶麗なる振I
鍔"､､童寺w、 ….~､~一~…………､…………………一一…鋳一……一…、~"－－……筆一一~一一…､……………；
した踊子十四人(略)節面白く足許かろく陽気な昔の大阪I｢娯訟小判に米俵くさくさの小宝のついた小笹を肩に 踊子十四人(略)節面白く足許かろく陽気な昔の大阪
名物十日戎参詣の情緒を十分に味はせ」
害~
寺..、
四
｢舞台は認雲避7鍾塞…の梅＃(略)面白き振にて踊る」
｢日本にて一番古い踊歌として今日迄伝って居るものに吉左右踊といふもQがあります伝説は種々.あるが(略）‐、戸再’←__宥一.-－1
今は楢かに唱歌が二三首残って居るばかりであります(略)手に垂客待ち軽妙な振1
．""............…....．.‘‘"...‘..."‘..‘"......................…......,狸.......､.‘.......．...‘.今.‘.....今....‘........""........."""........."......-......-..…-.-“...今....‘.‘.““.‘....‘今.….“‘…‘......‘.今...今.‘‘....""¥.“
｢前段は(略)紺の日傘を肩に手に(略)頗る優雅なる振りにて踊る｡後段は住吉神社の田楽舞より転化せしと五
．…………！
(略)頗る軽快勇壮なる舞踊」
た(略)六人は屏風画中の人物駈證｢振付
÷
ノ、
軸…－4…E一…一一一一一三一一一一蜂一一一一 》
、?
》??
??
???
室蓮茸菖一百一………傘一！
七 ｢客席の上は最も進歩したる方法を以て寮一声の'”,を合鋤…たる鋳花を－舜垂アし最後を飾る最迫
,,･･,｡,｡,｡,,｡,,｡,…,･･,｡,･･,,,,｡･･･,,,｡,｡,~~,･･,｡…~~,~~,…~~~､,~,｡'･…･'･~,,｡,.,｡.,,,｡..,,｡,｡,｡,｡,｡,,｡,,,,,｡･･･,｡,｡,,,~,~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~･~･･･.,,,,,,,｡,,,,,,。,~．~,｡,｡,~..,,,.,,~・・．．~.,.,｡．.,,｡,.．.．．.｡.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~.~~~~
賑かなる場面」
｢扇子寄手にせる踊子二十四人上場神代厳粛なる場面」
~.｡.｡.~~｡.~~~･'･'..･･･.…~.,~~~.~令~.．~~~~~･~~,~~鈷汗~~~･今~~~~~~q､.~~･･..｡.~.~~F~~.~.－~~~~~~~…,~~~,~~~｡，~~~,~..､~~…｡~~.｡~･~･'･…｡.,……｡.｡…｡,｡.,,,｡,｡,･･･,,．~~.．~~~~~~~..~~~~~･~･･,,,,,,,,．,,,,,,,｡~~~,､｡,,,~,｡,~,･･･,~~~~,~~･･,｡,,,,,,,,･･,,｡,~,
｢舞台は一面適当に配置せる各種線乱たる宝玉舞台天鐸4崖アぜる…以蔵っ泌の菱窪硝子金属電
????
一三－
二
……一一一……………､…侭…－…一一・'~…'一…､
:､の1はれたもの」
…黒………."……再…"弓…………………………一…‐…………""…………-………－－……………-．…-----雲…､二…－－－－…--………〆"…""‐…………－…一………-……－……-“”……-‐｛
『舞台攻央に垂アぜる識ﾅ崇の色彩テープの端を持てる踊子前後左右に動きをなし(略)優雅離麗なる場面」－－‐－､ー､=一；三
四 ｢節調面白く異国情調豐か.に(略>此場面は御朱印船より仇夢に移るつなぎの幕で背景の帆は同船の帆であり
----------‘-----口‘---‘-----------------------------------------.----△--------------,--.-.,-,-,-------------･-‘--‘■‘･’･'･'･‘■‘‘'･'･'･'･叩一---■---------------,,■,｡'･'叩'･･,''■､ロロ'■,■､■､'､■､ロロ'･ロロ'-,,'■,■--'､'■-,口ﾛ叩･'ロロ
ます。(略)寛永年間海外渡航熱勃興(略)京都清水寺に当時の船体乗組員等の模様を画ける掛額を献納し
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た某額面よりﾋﾝﾄを得たもので今に其額面は清水寺に」
｢選抜踊子三人を浮世絵式若衆人形傾城人形に見立て長板の上に配置し歌詞に連れ舞ひ初め(略)濃馳な五
｛
振事歌詞の終ると共に人形は幕明きの位置姿勢に」
｢歌詞を廃し四十人のパﾝドの奏する洋楽のみ(略)ムンマー客手に花柳三之輔特有急テン芯にて鍛冶音響の
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舞踊化とも称すべき活気旺港せる踊」
『人間の機械化モーターの陣き蜘蛛手に渡した架空線の電力幾千万紡錘の動きあらゆる機械万能を見せた七
舞台面であり(略)機械の踊を見せ行進曲の演奏に連れ踊のクライマックスに達す」
｢ﾎグﾒﾝﾉ･に北躍待の電気…以て五月雨及淀の水流を表はす(略)前半は十人の踊子を以て雨に煙る
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????
淀川ぺりを引船して上り行く様をリズミカルに表現し後半は十八人の踊子を以て淀の水車を抽象的に表現I
｢此場は紫外光鍍確認ごて目新らしき趣向」三
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｢舞台全鉱琴潅見船と見立て踊子十二人船中にて浮かれ拍 振
子分乗､何れも酒機嫌の振1????????
｢団扇手1三(略)十五人月見の振」
r踊子別迩三人奴､建迩十六人」
弧……
｢小鳥を表現した衣裳をつけたる別騒四人」
｢役者に扮する別踊十二人_外に総踊三十人」
